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PENGARUH PEr·1BERIAN AIR TEMULAWAK PER OS 
TERHADAP BERAT BADAN, KONSUMSI 
PAKAN DAN KADAR KOLESTEBOL 
DARAH MENCIT 
Tri A tmulyan to 
I NTISARI 
Penelitian in! bertujuan untuk mengetabui pengarub.
pemberian air temulawak (Cureumae Xantborrhizae Roxb) seba 
gai salah satu obat tradisional yang selama iDi dianggap
sebagai penambab nafsu makan dan penurun kadar kolesterol 
darah. . 
Dalam penelitian ini digunakan 30 ekor meneit jantan
(Mus Museulinus) berumur dua bulan dengan berat badan rata 
rata 25,43 ± 1,40 g. Selama masa perlakuan meneit terse ­
but diberi pakan anak 81am 512 produksi Charoen Pok­II If 
phand Co. Ltd. Jakarta yang setiap lima hari diberi pakan
50 g per ekor. Raneangan pereobaan yang digunakan adalah 
raneangan aeak lengkap (Completely Randomized Design) ter­
bagi menjadi tiga perlakuan masing-masing perlakuan berjum
lah 10 ekor meneit. Tiga maeam dosis air temulawak diberi 
kan per os masing-masing, p€~lakuan A (0% c.tau aquadest),
perlakuan B (4% air temulawak), perlakuan C (8% air temu­
lawak) dengan dosis pemberian 0,15 ml per ekor tiap 12 jam
selama 25 hari. 
Setelah masa perlakuan, dihitung pertambahan berat ba 
dan, jumlah konsumsi pakan dengan menggunakan timbaAgan
elektrik merek Sartorius dan diambil darahnya dari jantung
untuk dihitung kolesterolnya pada akhir penelitian (Metode
Pearson, Stern dan Gavaek). 
Hasil penelitisn ini menunjukkan bahwa pemeberian air 
temulawak per os dengan dosis 0%, 4% dan 8% tidak mempu­
nyai pengarub yang nyata terhadap jumlah konsumsi pakan te 
tapi mempunyai pengaruh yang sangat nysta terhadap penu­
runan berat badan dan kadar kolesterol darah (p <0,01). 
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